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Wahyu Tika Purnamasari. HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN 
INTERNET DAN KEAKTIFAN BELAJAR DALAM PEER GROUP 
DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA SISWA KELAS X SMK 
MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN TAHUN AJARAN 2012-2013. Skripsi: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Oktober 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui hubungan antara 
penggunaan internet dan prestasi belajar siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 
Sragen tahun ajaran 2012/2013, (2) mengetahui hubungan antara keaktifan belajar 
dalam peer group dan prestasi belajar siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 
Sragen tahun ajaran 2012/2013, (3) mengetahui hubungan antara penggunaan 
internet, keaktifan belajar dalam peer group, dan prestasi belajar siswa kelas X 
SMK Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2012/2013.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sragen tahun 
ajaran 2012/2013 yang berjumlah 264 siswa. Sampel yang diambil berjumlah 145 
siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling. 
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
ganda.   
 Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: (1) terdapat hubungan antara 
penggunaan internet dengan prestasi belajar pada siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2012-2013. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai rhitung > rtabel yaitu 0,420 > 0,1371 pada taraf signifikansi 5%, (2) terdapat 
hubungan antara keaktifan belajar dalam peer group dengan prestasi belajar pada 
siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2012-2013. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai rhitung > rtabel yaitu 0,413> 0,1371 pada taraf signifikansi 
5%, (3) terdapat hubungan antara penggunaan internet dan keaktifan belajar dalam 
peer group secara bersama-sama dengan prestasi belajar pada siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2012-2013. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai Fhitung > Ftabel yaitu 30,986> 3,06 pada taraf signifikansi 5%. 
 Persamaan regresi linear ganda Ŷ = 51,211 + 0,454 X1 + 0,210 X2. 
Besarnya kontribusi variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat 
(R
2
) sebesar 0,304. Sumbangan relatif penggunaan internet terhadap prestasi 
belajar sebesar 50,86%. Sumbangan relatif keaktifan belajar dalam peergroup 
terhadap prestasi belajar sebesar 49,14%. Sumbangan efektif penggunaan internet 
terhadap prestasi belajar sebesar 15,45%. Sumbangan efektif keaktifan belajar 
dalam peergroup terhadap prestasi belajar sebesar 14,93% 
 




















































Wahyu Tika Purnamasari. THE CORRELATION OF THE USE OF 
INTERNET AND THE LEARNING ACTIVENESS IN PEER GROUP TO 
THE LEARNING ACHIEVEMENT OF THE STUDENTS IN GRADE X OF 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL MUHAMMADIYAH 1 OF SRAGEN IN 
ACADEMIC YEAR 2012-2013. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta, Oktober 2013. 
 The objectives of this research are to investigate: (1) the correlation 
between the use of internet and the learning achievement of the students in Grade 
X of Vocational High School Muhammadiyah 1 of Sragen in Academic Year 
2012/2013; (2) the correlation between the learning activeness in peer group and 
the learning achievement of the students in Grade X of Vocational High School 
Muhammadiyah 1 of Sragen in Academic Year 2012/2013; and (3) the correlation 
of the use of internet and the learning activeness in peer group to the learning 
achievement of the students in Grade X of Vocational High School 
Muhammadiyah 1 of Sragen in Academic Year 2012/2013. 
 This research used the descriptive quantitative method. The population of 
the research was all of the students in Grade X of Vocational High School 
Muhammadiyah 1 of Sragen in Academic Year 2012/2013 as many as 264 
students. The samples of the research consisted of 145 students, and they were 
taken by using the proportional random sampling technique. The data of the 
research were gathered through questionnaire and documentation. They were then 
analyzed by using the multiple linear regression analysis. 
 The results of the research are as follows: (1) there is a correlation between 
the use of internet and the learning achievement of the students in Grade X of 
Vocational High School Muhammadiyah 1 of Sragen in Academic Year 
2012/2013 as indicated by the value of rcount = 0.420 > that of rtable = 0.1371 at the 
significance level of 5%; (2) there is a correlation between the learning activeness 
in peer group and the learning achievement of the students in Grade X of 
Vocational High School Muhammadiyah 1 of Sragen in Academic Year 
2012/2013 as shown by the value of rcount = 0.413 > that of rtable = 0.1371 at the 
significance level of 5%; and (3) there is a simultaneous correlation of the use of 
internet and the learning activeness in peer group to the learning achievement of 
the students in Grade X of Vocational High School Muhammadiyah 1 of Sragen 
in Academic Year 2012/2013 as signified by the value of Fcount = 30.986 > that of 
Ftable = 3.06 at the significance level of 5%. 
 The multiple linear regression is Ŷ = 51.211 + 0.454 X1 + 0.210 X2. The 
value of the simultaneous contribution of the independent variables to the 
dependent variable (R
2
) = 0.304. The relative contribution of the use of internet to 
the learning achievement is 50.86%, and that of the learning activeness in peer 
group to the learning achievement is 49.14%. The effective contribution of the use 
of internet to the learning achievement is 15.45%, and that of the learning 
activeness in peer group to the learning achievement is 14.93%. 
Keywords:  The use of internet, learning activeness in peer group, and learning 




















































 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada 
Dia-lah tempat meminta dan memohon. –Anonim- 
 
 Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan 
kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya.  
-Joseph Addison- 
 
 Optimis, hidup terus mengalir, kehidupan terus berputar, esok hari ada 
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